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LA SOLUCION ,DEL 
CONFLICTO O B R E R O 
ft6RIC0Lfl 
El martes quedó virtualmente termi-
nado, aunque con carácter provisional, 
el conflicto producido entre los patro-
nos y obreros agricultores de nuestro 
término. Laboriosísimas han sido las 
gestiones y consultas llevadas a cabo 
tanto por el señor alcalde como por los 
representantes de ambas clases litigan-
tes, siendo de reconocer que merced a 
los plausibles esfuerzos hechos por el 
señor García Carrera, para acercarlos 
en sus conclusiones y a la buena volun-
tad de los comisionados de una y otra 
parte, aunque, es claro, defendiendo 
cada cual su punto de vista, se ha con-
seguido conjurar prontameme el con-
flicto, que tanto daño ha producido en 
general, a toda, la población. 
La solución se ha concretado a la 
aceptación provisional de las siguientes 
conclusiones: 
Primera.—Una vez retirados por los 
patronos todo el personal que necesiten 
y como es natural con arreglo a las 
bases estipuladas, el remanente, si exis-
te, se repartirá equitativamente entre 
todas las fincas de! término municipal 
de Antequera. 
Segunda.—Dicho reparto se hará por 
G A R A G E C O R D O N 
CALLE AGUARDENTEROS 
A G E N T E D E L 
C H E V R O L E T 
AUTOMÓVILES - CAMIONES 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
MANUEL COBOS C O R D Ó N 
Venía de accesorios a de Gomas. 
Heparación de automóviles p cocíies de alpiler. 
Dr. E. C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
una comisión de obreros y patronos en 
igual número y con la presidencia del 
señor alcalde, debiendo tenerse en 
cuenta al realizarlo las bases siguieníes: 
a) Durante los cinco días siguientes 
a la salida de la gente se facilitará por 
los patronos a la Alcaldía una lista de 
los obreros antequeranos, con sus nom-
bres y domicilio, que empleen en aque-
lla barada, entendiéndose que el que 
no la facilite en este plazo se conside-
rará que no emplea ningún personal de 
la localidad. 
b) E l presidente de la sociedad 
obrera presentará al señor alcalde, al 
hacer el quinto día de la salida, la lista 
de los obreros que han de figurar en el 
reparto, teniendo en cuenta que el 
obrero que no figure en dicha lista no 
tendrá derecho a exigir trabajo durante 
aquella barada. 
c) La comisión nombrada al efecto 
repartirá los obreros parados, comen-
zando por aquellas fincas que no tengan 
ningún obrero antequerano, y continua-
rá por los que tengan el menor número 
dentro de la proporción que les corres-
ponda con arreglo a su extensión, no 
pudiéndose asignar a xada finca mayor 
cantidad de obreros repartidos que los 
que pudieran corresponderá si ¡a base 
de reparto fuera la totalidad de los 
obreros distribuidos entre todas las 
hectáreas del término municipal. 
Tercera.—La comisión formada para 
hacer el reparto determinará si alguno 
de los incluidos en dicha lista debe 
estar incluido en la base 1.a de la tarifa, 
en cuyo caso se notificará al patrono el 
jornal que dicho obrero deba percibir. 
Cuarta. —Por el señor alcalde se 
convocará una reunión de .todos ios 
patronos agrícolas del término munici-
pal de Antequera con el fin de que se 
nombre una comisión que, con píenos 
poderes y con la total representación 
de la clase patronal, y en colaboración 
con una corrtisión nombrada por la 
Sociedad de Obreros Agricultores, solu-
cione dé un modo definitivo la cuestión 
pendiente. 
Antequera veinte y cuatro de Junio 
de 1930. — / . G. Carrera. — Francisco 
Zafra, José Martín, José Ruiz, José 
Alvarez, Miguel Quirós, Miguel Jiménez, 
José Alvatez Hinojosa. — La. comisión de 
patronos del Sindicato: 5. Vidaurreta, 
Juan Jiménez Vida, José Moreno, Anto-
nio Rodríguez, Jerónimo Moreno.— 
Secretario, Federico Villanova. Todos 
rubricados. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Dr. E. C O R T E S 
Epialisla en ppota j a r i n oíaos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisicr, de Paris . 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde, en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
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Motivos de su cargo oficial de redac-
tor informativo en el Consejo de Econo-
mía Nacional, han traído a nuestra ciu-
dad a un culto publicista, don Emilio 
O. Tudela, que colabora en la revista 
< Estampa > y otros importantes perió-
dicos madrileños. E l señor Tudela ha 
pasado varios días en ésta recorriendo 
la población y sus principales monumen • 
tos, de los que naturalmente y como per-
sona inteligente y gustadora de emocio-
nes estéticas, ha hecho grandes elogios, 
mostrando su extrañeza por que no sean 
todo lo debidamente conocidos por falta 
de una persistente campaña de turismo, 
y ofreciendo ocuparse de ello en las pu-
blicaciones en que colabora. 
Con ocasión de su visita, el notable 
periodista ha visto la exposición de cua-
dros del pintor local señor Fernández, y 
expontáneamente nos ha brindado las si-
guientes cuartillas, con su valiosa opinión 
sobre las obras del expresado artista. 
CROQUIS 
J O S E M.a FERNANDEZ 
La Casualidad, esa diosa que guía a 
enamorados y periodistas, me trajo a 
este glorioso trofeo de ant igüedad—ca-
dena de Arte e Historia—que en otro 
tiempo mereció ser la Atenas Andaluza; 
y también la casualidad, esta vez repre-
sentada por un señor procer que de-
seaba hacerme bien grata la esíancia 
en la que fué Antikcuid, me hizo visitar 
la exposición de obras que en el Círcu-
lo Mercantil presentaba al juicio de sus 
paisanos José M.a Fernández. 
No es Antequera pueblo apropiado, 
por lo visto, para la incubación de pin-
tores. En la larga lista de hijos ilustres, 
figuran los nombres de Miguel de Car-
vajal,. Miguel Márquez García y Jeróni -
mo de Bobadilla, ¿Mot ivos? Sin duda, 
el ambiente. la formación del artista 
influye de un modo enorme el ambien-
te, el paisaje, la historia y mil cosas 
más. 
Antequera es ciudad de riquezas ar-
tísticas. Ciudad albergue de militantes 
políticos luchadores e industriales, sus 
generaciones han sentido latir más la 
afición a la política o la industria que 
al arte. 
José M.a Fernández es una flor exóti-
ca dentro del jardín intelectual anteque-
rano. Viajero incansable, observador 
profundo, estudiante de procedimien-
tos y de «maneras», ha sabido crearse 
la suya personal. 
El paisaje influyó en él y no poco. 
No es el paisaje antequerano de esos 
que entran en la llamada escuela medi-
terránea; tiene algo de ella: cielo, blan-
cura de casas; pero hay también los 
ocres y pardos de la escuela castellana 
en sus campos, rocas, piedras legenda-
rias y montes; violetas y azules en oca-
siones nos traen tonalidades de la pri-
mitiva y así son sus lienzos al óleo de 
esos hombres con los trajes de nazare-
no en que reflejan el temperamento de 
este pintor; un tanto austero, gustador 
de sentir las emociones interiormente y 
LA CASA 
BERDUN 
vende tan barato niie 
da la impresión de que 
reoaia téstelas. 
El enorme sonido que 
presenta en noveda-
des y sus precios es-
candalosos, hacen 
motil competir con 
esta casa. 
En su sección de sas-
trería, a carne de afa-
mados cortadores, se 
hacen trates en doce 
horas. 
visite ta c i s t beroOh 
ii se ateoraró, aho-
rrando mucho dinero 
en sus cnmpras. 
Regalos de preciosos 
tugúeles a todos los 
compradores. 
de una manera callada, sabedor de c ó -
mo hay que hacer y lleno de literatura. 
Sus dibujos coloreados, ya que con 
muy buen criterio se aparta de los vir-
tuosos del pastel, tienen el encanto de 
que aprisionan en el papel el carácter 
de la persona, sin la preocupación de 
hacer un dibujo de agrado, adulador y 
buscando la fácil venta. Es un verda-
dero á lbum de personalidades anteque-
ranas. Nada falta allí; desde la niña al 
gran señor, pasando por el joven estu-
diante y el hombre del agro. Nada 
falta en masculino, pero las mujeres de 
la ciudad no han sido llevadas a la ex-
posición. ¿Por qué? 
En esta época del retrato fotográfico, 
es una prueba de verdadero gusto el 
poseer a una persona amada trazada 
por la mano de José M.a Fernández . 
La fotografía fría, sin movimiento, no 
dando más que lo exterior, es una cosa 
muerta ante estos dibujos en que las 
figuras palpitan y no se necesita ser un 
gran psicólogo para saber lo que pien-
san o en cuál de las siete columnas se 
apoyan. 
Visité a mi llegada la exposic ión. 
Muchos personajes los vi desfilar luego 
por las calles de la población, y los 
miré como antiguos conocidos. Este 
es el mejor elogio para el artista. 
S' S apuntes de paisajes son lumino-
sos, empastados audazmente. 
Antequera debe ayudar a su artista. 
Nada más indicador de buen gusto que 
Denetrar en un despacho o un salón y 
encontrarse con un dibujo que rompa 
la monotonía de lo vulgar, a un lienzo 
que nos emocione. 
N i nada más grato que llegar a una 
población y encontrarse con la sor-
presa de una exposición como laque 
actualmente celebra en el Círculo Mer-
cantil, José M a Fernández . 
Por actos como éste, unidos a dis-
cusiones polít ico-sociales, cer támenes 
musicales, problemas industriales, con-
ferencias agrarias, es como podría v o l -
ver a llamarse Atenas Andaluza a A n -
tequera. 
Emilio O. Tudela. 
José navarro Berdún 
T E J I D O S 
Si queréis comprar un 
vestido de crespón, bue-
no, bonito y barato, visi-
tad esta casa, donde lo 
encontraréis, además de 
otros varios artículos pa-
ra la temporada de 
verano. 
Infante don Fernando, 54 
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Compre las ricas GALLETAS 
M A R I A A R T 1 A C H y C H I Q U I L I N 
S O N L A S M E J O R E S SIN RIVAL 
D E VENTA EN T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
Acerca de las obras de 
grandes reformas 
Publicamos la siguiente carta, y a 
cont inuación la nota de contestación 
de la Alcaldía. 
«Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido señor mío: La Nota 
Oficiosa tan sobrada de extensión, 
como falta de lógica y de sintaxis— 
en que la Alcaldía ha pretendido con-
testar a mi carta inserta en el número 
anterior de ese semanario, me obliga a 
dirigirle la presente, por cuya publica-
ción le anticipo gracias muy expresivas. 
No tengo nada que rectificar de cuan-
to escribí: antes al contrario me ratifico 
en todo ello. Me referí a hechos públi-
cos que no han sido ni pueden ser des-
mentidos y a textos legales que no han 
sido desvirtuados. Que la autoridad lo-
cal sienta en estos momentos sobre 
todo, la necesidad de sacudirse de res-
ponsabilidades ante la crisis obrera ac-
tual, me lo explico, pero de esto, a que 
lo logre, con descargo de prosa inco-
herente, hay una gran distancia. 
Antequera debería ofrecer a estas 
horas, en plena actividad de las obras 
de grandes reformas, el magnífico es-
pectáculo de una ciudad que camina 
rápidamente a su engrandecimiento. La 
política rio lo quiere... pues ¡peor para 
la política! Y todo cuanto se diga de 
contrario, es inexacto; a mi carta ante-
rior me atengo y me remito para mayo-
res esclarecimientos, al folleto que re-
cientemente he publicado sobre ja A d -
ministración municipal antequerana. 
Me reitero de V. atentamente s. s. 
q. e. s. m.—Carlos Moreno. 
La Alcaldía, que lamenta vivamente 
el tono violento en que se expresa don 
Carlos Moreno, se aparta en absoluto 
de la norma que se pretende trazársele 
y contesta rehuyendo toda frase que 
pueda herir la suceptibilidad del ex-
alcalde de Antequera, a quien, a pesar 
de no ser correspondido, quiere guar-
dar los respetos y atenciones que le ha 
merecido siempre. 
Nada tiene que rectificar, y ratifica 
cuanto tiene dicho en su nota anterior, 
que podrá carecer de sintaxis, pero, en 
cambio, está redactada con la mayor 
sinceridad y buena fe. 
Que no hay error en la interpreta-
ción de los textos legales en la anterior 
nota de esta Alcaldía citados, se de-
muestra por el hecho de que a ellos 
se atuvo la superioridad administrativa 
para aprobar, ha pocos días, el presu-
puesto extraordinatio, sin que al invo-
carlos desde estas columnas sintiera la 
autoridad municipal la necesidad de 
sacudirse responsabilidades de ninguna 
clase, ante la crisis obrera, que no le 
es imputable pese a todos los esfuerzos 
que infructuosamente se vienen hacien-
do para culpar al alcalde de conflictos 
sociales en cuya solución puso el mayor 
e m p e ñ o y la más absoluta ecuanimidad, 
que le ha valido la felicitación de pa-
tronos y obreros y de las autoridades 
superiores. 
En Antequera, en efecto, deberían 
en estos momentos, encontrarse en ple-
na actividad las obras de las grandes 
reformas; pero con todas las conside-
raciones que a don Carlos Moreno se 
complace en guardar el alcalde, ha de 
hacer constar que al tomar posesión de 
la presidencia de este Ayuntamiento se 
encon t ró las obras paralizadas por falta 
de dinero, y pendientes de pago cer-
tificaciones de obras realizadas por 
123.757 pesetas con 45 cént imos; y 
como, de una parte, no podía conti-
nuarlas sin fondos con que atenderlas, 
y de otra, era natural que se informara 
bien de los proyectos y recabara los 
asesoramientos que estimó del caso 
antes de proseguirlas, nada tiene de 
ex t raño que cont inúe la suspensión que 
se vió precisado a acordar el propio 
don Carlos Moreno, que desde el mes 
de Noviembre tenía en su poder las 
condiciones del Banco de Crédi to local 
para el nuevo emprés t i to , y sin em-
bargo no fueron las bases de éste apro-
badas por el Ayuntamiento hasta el 29 
de Enero. 
Mientras se hacían los estudios y 
gestiones oportunas para proseguir las 
obras, se han dictado disposiciones le-
gales que hubo necesidad de cumplir , 
porque ahora no impera el poder per-
sonal que puede hacer de la Ley man-
gas y capirotes, aunque es de justicia 
proclamar que cuantas autoridades y 
funcionarios vienen obligados a inter-
venir en los trámites a que actualmen-
te hay que ajustarse, están despachan-
do el asunto con el mayor interés y el 
máximun de rapidez. 
Por consiguiente, no es la política a 
que don Carlois Moreno alude quien 
no quiere q u é las obras cont inúen, y el 
tiempo se encargará de demostrarlo. 
Es la otra política quien, molesta por 
que su obra se estudie y se analice, se 
empeña en presentar al Ayuntamiento 
como enemigo de las mejoras de Ante-
quera, sin parar mientes en que la an-
terior s i tuación ta rdó cinco años en su 
estudio y preparac ión . 
Para 1.a C o m u n i ó n 
Libros de Misa y preparac ión .—Estam-
pas impresas.—Cromos para cuadros.— 
Rosarios.—Medallas, etc. 
De venta en EL SIGLO X X . 
Escuela Militar Oficial 
del Tiro Nacional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la matricula para tos individuos 
acogidos a la reducción del servicio en 
filas (cuotas), en la Escuela Mil i tar ofi-
cial del Ti ro Nacional, que tiene estable-
cida su representación en esta ciudad, 
calle Estepa, n.0 152, domicilio del capi-
tán don Félix Barandíca. 
Se recuerda que el plazo para el in -
greso de las cuotas en la Hacienda ter-
mina en 31 de Julio. 
i . 
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Crespón liso y estampado 
\& r e s u l t a r á n algo e x c e p c i o n a l . 
L e r e c o r n e n d a r n o s r n u y ^ s p e c i a l r n c n t e e s t a s b e l l a s é;alí 
. •3 
1,4 PTAS. i T R O - CRESPOfl EXTRA, 5 - CRESPON REGIO, J . 
CRESPÓN ESTAMPADO, lindos dibujos, metro 7 pts. 
Ultimas creaciones: C R E S P - S A T I N :-: C R E S P - G E O R G E T T E . 
C I U D A D E S E V I L L A 
Evitando emociones 
Don Juan Ete, el exalcalde 
de Cabezudos de Abajo, 
que nunca tuvo más vara 
para sus cosas que un palo 
con el cual medía las telas 
que daba en su tienda a plazos, 
es el hombre de más buenos 
sentimientos que ha pisado 
la corteza de este mundo 
para comer sopas de ajo. 
Este señor ver no puede 
nada que adolezca de algo 
lastimoso aunque ello sea 
en su más ínfimo grado, 
pues se pone más nervioso 
; que ante un perro grande un gato. 
A fin de evitar las fuertes 
emociones, que un gran daño 
al corazón y a los bronquios 
ie hacen siempre en el verano, 
y no porque analfabeto 
es, según dicen dos gansos 
que le tienen mucha inquina, 
jamás lee ningún diario... 
Huye enterarse de nada 
que oler puede a asesinatos, 
pues para él saber de un crimen 
como una minerva andanóo 
contemplar en una imprenta, 
es algo que horribles ratos 
le proporciona al buen hombre 
y con razón, bien mirado, 
ya que ambas cosas, es cierto, 
impresión hacen de plano. 
ANGEL PALÁNQUEX 
STROBIN 
blanquea los S O M B R E R O S de 
paja, dejándolos como nuevos. 
De venta en Ei Siglo XX-~~Ante(luera 
S O L I L O Q U I O S B R E V E S 
Espectador inánime 
E l instinto luchador que de muchachos 
ños convierte ¿h una especie de gallitos 
ingleses, a todas horas sedientos de pe-
lea, suele quedar después oculto, escon-
dido, embozado bajo la máscara de la 
aflcióh a los espectáculos violentos y a 
las lecturas trágicas. En este caso se en-
contraba el neoyorquino George Abra-
hamson—apellido que huele intensamen-
te a israelita—el cual alternaba el paci-
fico despacho de süs resmas dé papel con 
un loco entusiasmo por el boxeo, 
de cayo deporte no se le escapaba ni el 
más ligero simulacro. Desde que la pren-
sa dio como un hecho el combate Sharkey-
Schmeling esfumóse como por ensalmo 
el sosiego y parsimoniosa flema británica 
del buen papelero. Se iba poniendo in-
quieto, nerviosísimo, fuera de quicio, no 
pérmitiéndole su creciente agitación el 
manejo hasta entonces pulcro, distingui-
do, elegante de las impolutas hojas de su 
comercio; algunos pliegos se le enredaban 
entre sus dedos trémulos y eran víctimas 
de fruncidos, desperfectos y desga-
rraduras. 
Llega al cabo el momento, temido y anhe-
lado a la vez, del combate. George Abra-
hamson, desde muy temprano en el esta-
dio, es presa del máximo de inquietud: 
el corazón pretende salirle del pecho; la 
sangre golpea sus sienes; una intensa 
disnea le asfixia.... Aparecen con pun-
tualidad cronométrica los célebres boxea-
dores en el tablado; dan la señal del 
primer asalto; se cambian los primeros 
golpes, y, cual si uno de ellos estallara for-
midable sobre su torso, el papelista se des-
ploma muerto por un ataque cardiaco, cuya 
etiología—según la autopsia—había que 
bascar en el exceso de emoción. 
E l público, todo ojos para el espec-
táculo, no se da cuenta del drame ocurrido 
en su seno. Los únicos que se aperciben 
son dos correctos y estirados policías, 
que acuden solícitos, comprueban la de-
función, lo agarran por brazos y piernas 
cual si se tratara de un borracho, para 
no alarmar a los espectadores cuya ten-
sión histérica se hubiera descargado en 
un grave pánico, y acomodan al cadáver 
de una manera blanda, suave y muelle 
sobre una silla en un palco, a fin de que 
el funesto accidente no le privara del 
amado espectáculo al que le daba indiscu-
tible derecho su localidad. Allí permane-
ció el difunto, con los ojos muy abiertos 
y estáticos, fijos en el ring, aparentemente 
muy interesado en lá lucha, hasta su final. 
Yo propondría que se le erigiese una 
estatua a George Abrahamson en el mis-
mo lugar de su muerte, justo homenaje 
al holocausto de su vida como amateur 
sobre el campo deportivo, para que su 
vera efigie presenciara, quizás eterna-
mente, todos los mamporros, mojicones 
y puñadas que los púgiles presentes y 
futuros se propinasen por honra, gloria y 
prez de nuestra decantada y exquisita 
civilización: 
EMIUO. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" L | l C f l S T B S l l 
de la acreditada fábrica de 
DE MSNUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
ta. SOL Dli ANTLQUIIRA I'.imilla Ü.'ü 
El monumento al Sagrado Corazón de J e s ú s 
en ñntequera 
Su majestad el Rey contribuye a la 
susc r ipc ión con un donativo 
Importante. 
La piedad antequerana, excitada y 
encauzada por un sacerdote ejemplar, 
don Pedro Pozo Soria, ha elevado en 
lugar prominente de la ciudad un monu-
mento a Cristo en el sagrado ofrecimien-
to de su Divino Corazón al mundo. 
Muchos desvelos, muchos trabajos, 
salvar no pocos obs táculos ha costado, 
tanto al buen presbítero como a la res-
petable comisión encargada del monu-
mento, llegar a ver elevarse sobre su 
pedestal la figura del Redentor, notable 
producción de nuestro paisano Paco 
Palma. Pero la obra está inconclusa y 
en espera de que el esfuerzo final de los 
buenos antequeranos y personas piado-
sas aporte las pesetas que faltan para 
terminar el monumento y poder inau-
gurarle solemnemente. 
Cristo espera, abiertos sus amorosos 
brazos, esta prueba de filial amor y 
devoción de sus hijos de Antequera, 
que hoy vense estimulados por la ayuda 
moral y material de nuestro augusto 
Soberano con el donativo de 250 pese-
tas que para la terminación del expre-
sado monumento acaba de hacer, mer-
ced a la solicitud que, por mediación 
del señor marqués de Bendaña, mayor-
domo mayor de S. M . la Reina, elevó el 
señor Pozo Soria, y que decía así: 
«Señor: 
Perdonad a este humilde sacerdote, 
enamorado del Divino Corazón de jesús 
y de las glorias de vuestro trono, si se 
atreve a distraer Vuestra Real atención 
de tantos asuntos como embargan a 
diaiio Vuestro ánimo luminoso y cris-
tiano. 
Conocidos de todos los españoles 
^on y alabados los pensamientos y sen-
timientos de Vuestra Majestad Real y 
Católica en favor de la Religión de 
nuestros mayores, v, muy especialmen-
te, del culto al Deífico Corazón. 
Amparado en esta creencia es por lo 
que reverentemente me inclino ante 
V. M . y humildemente os pido un do-
nativo para ayudar a terminar las obras 
del monumento erigido por los católi-
cos antequeranos en el sitio más visible 
de esta histórica ciudad a la Majestad 
Divina, a Jesús Salvador del mundo. 
Gracia que espera este humilde 
sacerdote recibir de Vuestra Real muni-
f icenc ia . -A L. R. P. de V. M . R. y C. 
Pedro del Pozo. 
Antequera 3 Julio 1930.» 
Dicha solicitud ha tenido la siguiente 
contestación: 
«Intendencia General de la Real Casa y 
Patrimonio 23 de Junio de 1930. 
Sr. D. Pedro del Pozo Soria. 
Muy señor mío: De orden,de S. M . el 
Rey (q. D. g ) tengo el gusto de remitir 
a usted el adjunto cheque de doscientas 
cincuenta pesetas, i m p o t í e d e l donativo 
que el Augusto Señor se ha dignado 
conceder con destino a los gastos de las 
obras de terminación del monumento 
erigido en esa localidad al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
De usted atento s. s. q. 1. b. I . m. 
E l C. de Aybar.* 
CONTINUA l \ SUSCRIPCIÓN 
Suma anteiior en caja, 36.103 40 
Su Majestad el Rey don Alfon-
so X l l l 250.— 
Los niños Francisco, |osé y Se-
bastián Veigara d d Pino 5.— 
Señor Cuia de Luente-Piedra 5.— 
Doña Dolores Bnni lh 2. -
. Clara Nielo 10.— 
Don Francisco González Gon-
zález e hijos 2.50 
R. P. Superior d11 los Sa'esiHnos 100.— 
Don Luis Fernández Beliso y 
señora , t trcer donativo 500.— 
j D u ñ í Mnria A^nñoz, de Muñoz , 
segundo ilonallvo 5.— 
Señorita Elena del Poz'i Lara, 
por una gracia recibida del 
Sagrado Corazón de jesús 5.— 
Doña Rosario Machuca, en sufra-
gio por su esposo don Anto-
nio Barón 10.— 
Escuela de niñas de doña Rosa-
rio Machuca, en cantidades 
pequeñas 15 45 
Doña E ena Callet, segundo do-
nativo en sufragio por su 
esposo don Celestino Barón 500.—¡ 
Total 37.513 35 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
DON JERONIMO JIMENEZ VIDX 
Falleció cristianamente el día 2 de Julio 
de 1927, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
R . i. R . 
Su padre, abuela política, hermanos, 
hermanos políticos y demás familia 
Ruegan a sus amigos y demás 
personas piadosas oraciones por 
el alma del finado. 
Se celebrarán misas el día 2 en las 
iglesias de S. Sebast ián, S. Pedro, Los 
Remedios y en los conventos y asilos, 
que serán aplicadas por el alma de 
dicho señor. 
Cintas para má" 
quinas de escribir» 
de buena calidad-
Precio: 4 y 4 . 5 0* 
E n «El Siglo XX» 
P R O G R f t T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de nueve a once de la noche. 
I.0 Pasodoble «Viva el puer to» , 
por F. S. 
2. ° Canción «Corte del amor» por 
J. Padil;a. 
3. ° Foxtrot «¡¡Camina Pancho, ca-
mina!!», por R. Boionat, 
4. ° «Una noche en Cala^ayud., por 
Pablo Luna. 
5. ° Tango argentino «La reina del 
Tango» , por M . Jové. 
6. ° Pasodoble «Paquito», por José 
Onega. 
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p r i m e r p i so de l l oca l d e l a s 
- - m á c n - j i n a s "Singer" - . 
Contestando a una falsa 
información 
El señor alcalde nos ruega la publi-
cación de las siguientes notas: 
«En el «Diario de Málaga» del lunes 
día 23, y con la firma de su correspon-
sal en ésta, publícase una información 
acerca de la pasada huelga de obreros 
agrícolas, en la cual relátase tan apasio-
nada y tendenciosamente lo ocurrido, y 
hácense afirmaciones tan faltas de ver-
dad, que esta Alcaldía podría hacer mu-
chos comentarios sobre ella, pero sólo 
cree oportuna la publicación de los si-
guientes documentos e informes: 
«Gobernador civil a a'calde.—Sub-
secretario Ministerio Trabajo, en tele-
grama fecha ayer, me dice: «Nombre 
señor ministro y en mío propio, expre-
so a V. E. satisfacción este Ministerio 
por feliz té rmino conflicto Antequera, 
rogándole lo comunique a señor a l-
calde de dicha ciudad.» Lo participo a 
usted para su conocimiento y satisfac-
ción.» 
Refiriéndose a este asunto, el señor 
gobernador de la provincia ha hecho 
las siguientes manifestaciones a los pe-
riodistas de la capital: 
«El señor Que ípo de Llano al recibir 
ayer a los periodistas no ocultó su sa-
tisfacción por hab í r sido resue ta la 
huelga de obreros agrícolas de Ante-
quera. 
Dedicó un elogio muy efusivo al al-
calde señor García Carrera, por el tac-
to y acierto que ha tenido para lograr 
la solución satisfactoria de este asunto, 
celebrando numerosas reuniones entre 
patronos y obreros hasta llevar al con-
vencimiento de unos y otros la necesi-
dad de terminar la huelga. 
Agregó, que la última reunión se 
pro longó hasta las cuatro y media de la 
madrugada del día de ayer, consiguien-
do que los patronos y obreros llegaran 
a un.acuerdo satisfactorio y se reanudara 
el trabajo. 
Con tal motivo, terminó diciendo el 
gobernador, he enviado al alcalde un 
expresivo telegrama de felicitación por 
el brillante éxito que ha obtenido.» 
«El señor Queipo de Llano dijo a los 
periodistas que había recibido un expre-
sivo telegrama del ministro del Trabajo, 
y otro del de Gobernac ión , participán-
dole haber visto con el mayor gusto la 
solución de la huelga de obreros agrí-
colas de Antequera, rogándole al go-
bernador que felicitase cordialmente al 
alcalde de Antequera, señor García 
Carrera, por el acierto que ha tenido 
solucionando el conflicto obrero de 
aquella ciudad que tanto se interesaba 
en los momentos actuales. 
El señor Queipo de Llano dijo, que 
cumpliendo las órdenes del ministro 
ayer mismo telegrafió al alcalde felici-
tándole por su plausible labor para 
conseguir poner de acuerdo a patronos 
y obreros y solucionar el asunto satis-
factoriamente.» 
Por úl t imo, el Sindicato Católico Agrí-
cola de Antequera, ha dirigido a esia 
Alcaldía^el siguiente oficio: 
«Tengo el honor de comunicar a 
V. E. que en Junta Directiva de este 
Sindicato, celebrada en 27 de los co-
rrientes, y oídas las manifestaciones ex-
puestas por la Comisión patronal que 
ha intervenido en la solución del últi-
mo conflicto obrero, se acordó un am-
plísimo voto de gracias para su acertada 
y eficaz actuación en el referido con-
flicto.—Lo que tengo el deber de co-
municarle para su conocimiento y sa-
tisfacción.—Antequera 28 de Junio de 
1Q30.—El presidente, Luis Moreno.— 
Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Antequera.» 
Sobre las significativas felicitaciones 
oficiales que anteceden, por su simpáti-
ca espontaneidad, destoca la siguiente 
carta que recibimos, firmada por el pre-
sidente de la Sociedad de Obreros Agr i -
cultores: 
«Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido señor nuestro: Nos 
na sorprendido extraordinariamente el 
articulo publicado en el «Diario de Má-
laga» correspondiente al día 23 del ac-
tual, en el que se da una referencia de 
la huelga de obreros agrícolas de esta 
ciudad. 
En primer lugar queremos hacer cons-
tar nuestra más enérgica protesta por 
los conceptos tan injustos que para la 
clase obrera contiene dicho artículo, e 
incluso para las autoridades de esta 
ciudad, pues estamos convencidos de-
más que han trabajado con celo y en-
tusiasmo para armonizar las aspiracio-
nes de las dos representaciones, patro-
nal y obrera, no obstante estar tan dis-
tanciados los elementos que las inte-
gran. Queremos también hacer presen-
te que es totalmente inexacto que se 
pretendiera, como se dice en el artículo, 
celebrar un mit in en el cerro de la Cruz, 
pues todas las reuniones que hemos te-
nido necesidad de celebrar, lo han sido 
en nuestro domicilio social o en el salón 
Rodas, para lo que obtuvimos el co-
rrespondiente permiso de la autoridad. 
Tampoco es cierto que el industrial 
señor Casco repartiera 1.600 kilos de 
pan entre los obreros agrícolas, pues 
nos consta que ninguno de los trabaja-
dores del campo requirió el auxilio del 
mencionado panadero. Y por úl t imo, 
reciban con estas líneas la expresión de 
nuestro sincero agradecimiento a todos 
los que directa o indirectamente han 
intervenido en la tramitación de la 
huelga. 
Gracias anticipadas, señor director, 
por la publicación de esta carta y que-
do de V. afmo. s.s. q.l.s.—José Martin, 
presidente de la Sociedad de Obreros 
Agricultores.—Antequera 27 Junio de 
1930.» 
Lo más nuevo 
e n c r e s p o n e s pa ra v e s t i d o s l o e n c o n t r a r á en e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de T e j i d o s d e 
P L A Z A DE S A N S E B A S T I Á N 
Crespones estampados, a 2.50 ptas.; en clase superior, 
a 4 y 6 ptas. metro. Crespones lisos, todos los colores 
moda, a 4, 6 y 10 ptas. metro. En Batistas y Etamines, 
desde 40 céntimos, hasta 3 ptas. En Percales para batas, 
gran colección, desde 3 reales. Driles y lanas para trajes 
de caballero. Sin hueso y semihilo, a 3 reales. Holandas 
y Curados, a 60 céntimos. Muselinas, a 40 céntimos. 
Plaza de San Sebastián 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
X E L E P ^ O I S I O 1 8 4 : :=; A I S I T E X p U E R - A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
N O T I C I A S 
VIAJE SUSPENDIDO 
Se han tenido noticias de la suspen-
sión del viaje que el infante don Jaime 
proyectaba realizar por Ronda y Ante-
quera. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Madrid el registrador 
de la Propiedad y presidente del Círcu-
lo Recreativo, don José Cazorla Salcedo. 
Han venido de Madrid y Jaén, respec-
tivamente, nuestros paisanos don Fran-
cisco y don Martín J iménez Blázquez, 
éste úl t imo acompañado de sus hijos 
Martín y Carmelita. 
DE CORREOS 
Ha sido destinado, con el cargo de 
subdirector, |a la Central de Correos de 
Granada, dpn Francisco Pipó de la 
Chica, que durante muchos años ha 
d e s e m p e ñ a d o la administración de la 
estafeta de Antequera, encargándose de 
ésta el oficial don Miguel Nieto. 
Felicitados al expresado funcionario 
por su ascenso. 
A nuestra estafeta ha sido destinado 
el oficial de Correos don Juan Naranjo. 
PRIMERAS C O M U N I O N E S 
En la iglesia de PP. Capuchinos tuvo 
ayer mañana lugar la C o m u n i ó n prime-
ra de los simpáticos niños Pepito y 
Carlos Romero Miranda, hijos de nues-
tro distinguido amigo don Francisco 
Romero García. 
También el día 27 recibió por prime-
ra vez el Pan de los Angeles el niño 
Juan Muñoz Cuenca, hijo de nuestro 
apreciable amigo don Juan Muñoz 
Retamero, empleado del Juzgado muni-
cipal. El acto tuvo lugar en las Descalzas. 
Reciban nuestro parabién dichos n i -
ños y sus respectivos padres. 
PRIMERA M15A IGLESIA DE LA E N C A R N A C I O N 
El domingo anterior tuvo lugar en la 
iglesia mayor de San Sebastián, la pri-
mera misa de nuestro joven paisano 
don Enrique Acedo Hidalgo, siendo 
asistido en el altar por don Francisco 
Pinto Torres y don Leonardo Navas 
Romero, diácono del Arzobispado de 
Granada, venido con motivo de dicha 
mi^a. 
Fueron padrinos seglares del misa-
cantano, don Rafael Zurita Palomo y 
su esposa doña Dolores Chacón; y ecle-
siásticos, don José Moyano, vicario ar-
cipreste de Antequera y don Miguel 
Palomo Montenegro, párroco de Fuente 
Piedra. 
En la función, que resultó solemnísi-
ma, ocupó la cátedra sagrada el muy 
ilustre señor don Francisco Cavero Ter- j 
mo, canónigo de la S. L Catedral me- | 
tropolitana de Granada, quien pronun-
ció e locuente 'oración. 
Nuestra cordial enhorabuena al nuevo 
sacerdote, que ha sido designado coad-
jutor de Alhama. 
IGLESIA DE S. FRANCISCO DE ASÍS 
El día 1.0 de Julio, a las ocho y media 
de la mañana, se celebrará en dicha 
iglesia una solemne función en honor 
de Ntro. Padre Jesús de la Sangre. 
El s e rmón y la capilla de música es-
tán a cargo de los PP, Trinitarios. 
V e s t i d í t o s p e r c a l , 0 .75 . 
V e s t i d i t o s seda , 1.50. 
Camisa s s e ñ o r a , 1 pese ta . 
S á b a n a s con fecc ionadas , 
3 pese tas . 
U n i c a m e n t e en la 
G a s a B e r d ú n 
El día 5 de Julio dará principio en la 
iglesia de la Stma. Encarnación, de 
Carmelitas Calzadas, la solemne novena 
de su excelsa Madre la Stma. Virgen 
del Carmen, con el Jubileo de las cua-
renta horas. 
Todos los días, a las ocho, se mani-
fiesta S. D. Majestad y a cont inuación 
misa cantada. Por las tardes, a las seis 
y media, ejercicios de la novena con 
sermón, que predicará el R. P. Juan 
Fernández, carmelita calzado del con-
vento de Jerez de la Frontera. 
El día 16, fiesta de la Stma. Virgen 
del Carmen, solemne función a las nue-
ve y media, en la que predicará el R. P. 
Ensebio de Rebollar, capuchino, y a las 
seis y media de la larde, manifiesto de 
S.D. Majestad y ejercicio propio del día. 
Desde la víspera de este día hasta las 
doce de la noche del 16, se gana indul-
gencia plenaria tantas veces se visite 
esta iglesia, en la forma acostumbrada. 
El día 20, fiesta del gran Patriarca y 
fundador el profeta San Elias, función 
solemne a las nueve y media, en la que 
predicará el R. P. Claudio de Trigueros, 
capuchino. 
Se suplica a los fieles su asistencia. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en la parroquia de S. Pedro 
durante toda la semana. 
SOBRE U N A I N I C I A T I V A 
Por falta de espacio, dada su exten-
sión, y porque en realidad no desvir túa 
la información que hace dos semanas 
con el título de tApuntes para la his-
toria», dimos en estas columnas, no po-
demos publicar las cuartillas en que 
nuestro particular amigo don juan Cua-
dra Blázquez detalla prolijamente su 
intervención en las gestiones de acer-
camiento político realizadas por el ilus-
tre magistrado don Alfonso Pa'ma. 
En esencia, el señor Cuadra dice que 
en el curso de la conversación con di-
cho señor él sólo le promet ió no ser 
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obstáculo para que se llegara a conse-
guir la paz política de Antequera. 
Con esta aclaración creemos quedará 
complacido nuestro comunicante. 
A G R U P A C I Ó N SOCIALISTA 
El próximo miércoles, día 2, a las 
nueve de la noche, celebrará esta enti-
dad Asamblea reglamentaria en su 
domicilio social, Peñuelas , 25. 
" H E R A L D O M E R C A N T I L " 
Nuestro apreciable colega «Heraldo 
Mercantil>, de Lucena, ha publicado, 
con motivo de las fiestas de dicho pue-
blo, un número extraordinario, en for-
ma de revista, con nutrida colaboración 
literaria, entre la que figuran interesan-
tes trabajos. Entre sus numerosas foto-
grafías de la población y de sus festiva-
les, figura una preciosa reproducción 
en bicolor de la Virgen de Araceli, 
venerada patrona de la ciudad lucentina. 
Agradecidos por su envío, felicita-
mos a la Redacción de dicho colega por 
el éxito del extraordinario, cuya presen-
tación tipográfica es muy esmerada. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la interesante 
exclusiva americana, de las selecciones 
Verdaguer, en cinco grandes partes, 
titulada «Contra viento y marea», drama 
del Oeste con emocionantes aventuras 
por el gran caballista Wally Wales. 
Completa el programa una cinta cómica. 
El jueves otro monumental programa 
del Oeste. 
PLAZA DE TOROS 
Para hoy anuncia la empresa de este 
agradable local la emocionante película 
del Oeste, titulada, -Hacia el Oeste» en 
función popular, siendo intérprete de 
tan magna producción un afamado 
caballista. 
El jueves, día 3, debuta la compañía 
de zarzuelas y operetas españolas Beja-
rano, con las bonitas obras «Molinos de 
viento» y «Cambios naturales», en sec-
ción selecta y en sección especial (fuera 
de abono), «Las mimosas», quedando 
abierto un abono a la sección doble 
selecta, a seis únicas funciones, a precios 
populares: 2.50 pesetas silla de ruedo. 
C O S M Ó P O L I S 
La gran revista, notablemente refor-
mada y mejorada por su nueva edito-
rial, y reducido su precio al de U N A 
PESETA, acaba de publicar el n ú m e r o 
correspondiente a Junio. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Vacuna gratuita 
en los días y horas que se indican; re-
cordando a los padres la obligación en 
que están de someter a sus hijos a la 
vacuna para evitar la propagación de la 
terrible enfermedad. 
Lunes 30, de tres a cuatro, en la sa-
cristía de la iglesia de San Pedro. 
Martes 1.°, de tres a cuatro, en el co-
legio de las Huérfanas. 
Miércoles 2, de tres a cuatro, en la 
sacristía de la iglesia de Santiago. 
Jueves 3rde tres a cuatro, en el con-
vento de PP. Trinitarios. 
Use FLIT. 
A L A S 
Use FLIT. 
O* venta en la librería <EI Siglo XX>. 
CRONICñ DE SUCESOS 
D E T E N C I Ó N DE SOSPECHOSOS. 
UNA PELÍCULA 
Por sobra de original en el número 
anterior, no dimos cuenta de la deten-
ción, llevada a cabo por el jefe de Poli-
cía don Enrique Guirval, de tres indi-
viduos peligrosos, que se hallaban de 
paso en ésta. Los tres personajes fueron 
vistos en la plaza de Abastos, vistiendo 
traje de catetos, y al darse cuenta de 
que los hablan descubierto emprendie-
ron la huida por calles excusadas, se-
guidos de cerca por la Policía, que tras 
ellos llegó hasta el campo. Después de 
un minucioso registro, se logró echarles 
mano, hal lándose en las proximidades 
del molino Dorado, y siendo encontra-
do uno de ellos subido en un árbol. 
Los sujetos se llaman José Toro 
(a) Chato boxeador; Rafael Fernández 
(a) Torero, y Manuel Romero (a) Cha-
til lo, los tres de pésimos antecedentes 
HURTO DE PASAS 
El vecino de Almáchar Salvador Ruiz, 
que transportaba en una camioneta va-
rias cajas de pasas, notó que a su paso 
desde el fielato de la Cruz Blanca hasta 
el d-^l paseo le habían sustraído dos de 
dichas cajas, y en consecuencia dió 
parte de lo ocurrido a la Policía. El jefe 
dé ésta, señor Guirval, realizó inmedia-
tas pesquisas, que dieron por resultado 
encontrar las dos cajas, una de ellas 
entera y la otra con falta de la mitad de 
su contenido, y asimismo logró detener 
a los autores de la sustracción, que eran 
los muchachos Francisco Caballero, 
Francisco y Antonio Burruecos, Rafael 
López, Andrés Ortiz y Antonio Solis, 
los cuales habían empezado a repartirse 
las pasas, dando también [puñados de 
ellas a algunas vecinas. 
UNA REYERTA 
El viernes se produjo una reyerta en 
la calle del Río, entre el vecino' de la 
misma José Castro Mora (a) el Pepito, y 
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Manuel Carrillo (a) el Chumbero, habi-
tante en calle Santa Maria. El primero 
resultó con una herida en el occipital y 
una contusión en el ojo izquierdo. 
I DETENIDOS Y DENUNCIADOS 
Por promover un fuerte escándalo en 
la Cruz Blanca, y dirigirles palabras 
ofensivas, los vecinos de la misma calle 
Manuela Muri l lo y Eustaquio Aldonis, 
han denunciado a Emilio Miralles y a su 
esposa Gabriela Ordóñez . 
La vecina de Bobadilla Josefa Fernán-
dez Téllez, ha denunciado a Juan Gil 
j Garcia y María Hidalgo (a) la Pastora, 
del mismo anejo, por hacerle objeto de 
mal©s tratos y calumniarla. 
[ El vecino de calle Picadero Juan Gar-
cía (a) Alfredo, de 30 años, se hallaba 
en su domicilio escandalizando, en 
I estado de embriaguez, y maltratando 
de palabras y obras a su queiida Soco-
| rro Soto, de 26 años , y avisada la Poli-
cía por un convecino, detuvo al sujeto 
•
expresado, poniéndolo a disposic ión 
del señor juez. 
Encalle Encarnación se hallaba Ma-
nuel García Reina, de 34 años , borracho 
y molestando a los t ranseúntes . Al ir 
los guardias a detenerlo, se resistió 
tenazmente, y los agentes de la autori-
dad requirieron el auxilio de dos tran-
seúntes, que se negaron a ayudarles én 
la detención, por lo que también han 
sido denunciados. 
La vecina de calle Hornos Ana Pérez 
López, denuncia que Francisca Martos, 
habitante en calle Santa María, le retiene 
un baúl y una cama, a pretexto ue que 
le adeuda unos meses de alquiler. 
V I S T A S D E L T O R C A L 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XX.» 
LUI FOmUILEFiimilll EIECMIÍS 
Instalaciones, y reparación de las 
mismas y aparatos. 
Especialidad en tubo V E L M A N 
Se componen máquinas de coser y 
• gramófonos. 
F. LÓPEZ L DE 6AMARRA 
M E R E C I L L A S , l ? . 
Los nuevos jueces y fis-
ca'es municipales 
En el Boletín Oficia! de la provincia 
ha aparecido la relación de los jueces, 
fiscales y suplentes pertenecientes a los 
Juzgados municipales, correspondiendo 
al distrito Antequera-Alora los siguien-
tes: 
Antequera.—Juez, don Antonio Gál-
vez Romero; suplente, don Manuel Ló-
pez Perea; fiscal, don Rafael García Ta-
layera; suplente, don Salvador de la 
Cámara García. 
Fuente-Piedra.—Juez, don Manuel 
Montero León; suplente, don Joaquín 
Cortés Gálvez; fiscal, don José García 
Dorado; suplente, don Rafael Pardo 
Porras. 
Humilladero.—Juez, don José Rodr í -
guez Alarcón; suplente, don José Se-
gura Rayo; fiscal, don Eugenio Gi l 
Pozo; suplente, don Elias Ruiz Oalisteo. 
Mollina.—Juez, don Juan Ordóñez 
Díaz; suplente, don Alfredo Morales 
Rubio; fiscal, don José Muñoz Díaz; 
suplente, don José Llamas Adalid. 
Valle de Abdalajís.—Juez, don José 
Muñoz Toro Guerrero; suplente, don 
Ricardo Mir Conejo; fiscal, don José 
Castillo Pérez; suplente, don Gregorio 
Santamaría Manzanares. 
Alora.—Juez, don José Funes García; 
suplente, don Antonio Aurioles Cerve-
ra; fiscal, don Antonio Morales Castillo; 
suplente, don Diego Morillas Rivero. 
E S T U P E N D A C O L E O 
GIÓH D E A B A L I C O S 
CASA CAÑAS 
41 JfflL i^ t-
P e r f u m e r í a , encajes , t i r a s bo rdadas , d e n t í f r i c o s , j a b o -
nes, medias , ca l ce t ines , l igas , t i r a n t e s , a r t í c u l o s pa ra 
r ega los , loza^cris ta l , a l u m i n i o . 
v i D ñ m u m c i P A L 
Se celebró la sesión de la permanen-
te bajo la presidencia del señor Odrcía 
Carrera y asistencia de los tenientes de 
alcalde señores Vidaurrela Palma, Gar-
cía Gálvez, Sánchez Puente, López 
Gómez, Cabrera Avilés y Blázquez 
Pareja. 
Se aprobó el acta de la anterior y va-
rias cuentas y se dió conocimiento del 
movimimiento de población habido en 
la semana. 
Se autorizó, de conformidad con el 
informe del arquitecto, la ejecución de 
reformas de fachada en fincas propie-
dad de don José Sánchez Romero y 
don Francisco Tapia. 
Q u e d ó pendiente, hasta tanto se co-
nozca el valor del .fluido, el proyecto 
de alumbrado público en la barriada dé 
Cartaojal. 
Se concedió permiso, a la sociedad 
Erroz y Sanmartín, que ejecuta las 
obras de la sucursal del Banco de Es-
paña, para sustituir las losas de piedra 
de la acera en su fachada principal, por 
otras de baldosín hidráulico, sin alterar 
el ancho de la acera. 
Se adjudicó el concurso restringido 
para la construcción de un grupo de 
nichos en el Cementerio, al maestro de 
obras don Manuel Ramos, en la canti-
dad de 3.690'77 pesetas. 
Se concedió un socorro de diez pe-
setas a una enferma pobre para su tras-
lado a Málaga, y otro de quince a una 
vecina pobre para recoger a su hijo, 
enfermo en el hospital militar de la pro-
vincia. 
Se acep tó el cese del auxiliar de A r -
bitrios Antonio Moreno, y se nombró 
interinamente a José Palomo Ruiz. 
Se des ignó, para la cobranza en pe-
riodo ejecutivo, de los atrasos existen-
tes en la oficina de Arbitrios, al aux i -
liar Juan Morales. 
Se dió cuenta por la Intervención, de 
la ordenanza para exacción del repar-
timiento de utilidades, quedando sobre 
la meso para su estudio. 
Se dió cuenta por la Alcaldía de la 
terminación de la huelga de obreros 
agrícolas, y a propuesta de los señores 
Vidaurreta y Sánchez Puente, se acordó 
dar un amplio voto de gracias al señor 
alcalde, por su intervención y afortu-
nada solución del conflicto. 
Y se terminó la sesión. 
Panny Castellano Roca 
Profesora en partos 
Bautista Barba Díaz 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAR Y CIO (antes Carreteros), 32 
Consulta gratuita para emba-
razadas, de 2 a 4. 
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A y T O U l O l l l L E S chevro; gaihioiies 
1 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E 5 V L A V D ñ 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
MESONES,18 
Biblioteca Popular 
Hispano-flmericana 
LIBROS RECIBIDOS 
La previsión y los médicos, de Seve-
rino Aznsr; Paro forzoso, de L.G.de P.; 
Terapéut ica de los granos y sus deri-
vados, de Gil Conco; Libertadores de 
América, de A. Ghiraldo; Cuentos de 
viejas, de Perrauli; La discreta enamo-
rada, de Lope de Vega; La vida de siem-
pre, de Ramírez Angel; Saínetes, de Ra-
món de la Cruz; Vida del Buscón, de 
Quevedo v Villegas; Doloras, de Cam-
poamor; Obras selectas, de jovellanos; 
La arlesiana, de A. Daudet; Poesías, de 
Garcílaso, Leopardi y Luis de G ó n g o -
ra; Novelas, de Chateaubriand; Viajes 
por España; El planeta Júpiter; Medida 
del Tiempo; Los Asteroides; El Calen-
dario; y La perfecta casada, de Fray 
Luis de León. 
Todos estos libros quedan a disposi-
ción de los señores socios, en calle 
Merecillas, 18. 
L E C T O R E S 
Tea t ro escogido de Carlos A r n i -
ches. — « L a chica del g a t o » , «E l 
s e ñ o r A d r i á n , el p r i m o , o q u é 
malo es ser b u e n o » y « L a s 
E s t r e l l a s . — l ' n t o m o , 4 pesetas. 
E n « E l Siglo X X » . 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 
local con estantería y mostrador, en 
calle Barrero, 16. Se venden la estante-
ría y el mostrador. 
Razón en La Internacional o La Fin 
del Mundo, Lucena, 33. 
SE A L Q U I L A 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
IMPORTANTE 
Afinador y reparador de pianos de 
todas clases. Carreteros, 40. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquiler.— 
Antonio Molina. —Encarnación, 32. 
SE A L Q U I L A 
en 8ü pesetas mensuales, una casa con 
dos pisos y bajo en calle Duranes, 3. 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
BIBLIOGRAFÍA 
«Corazones que no se encuentran>, 
por Berta Ruck. —Novela publicada en 
la colección La Novela Rosa, con el ni> 
mero 227 (extraordinar io) . -Un volu-
men en rústica, 2 pesetas.—Editorial 
Juventud, S. A.—Calle Provenza, 216.— 
Barcelona. 
Es el título de la deliciosa novela 
que se acaba de editar en la colección 
La Novela Rosa. 
En el mundo, toda mujer tiene un 
hombre, como todo hombre tiene una 
mujer, que es «su media naranja», En 
esta novela, Berta Ruck describe con 
maestría los caprichos de la vida, que 
a veces se complace en apartarlos el uno 
del otro hasta cuando, como en el caso 
de Jack y Julia, han estado a punto de 
encontrarse y entenderse. 
De su autora, Berta Ruck, ha dicho 
uno de los mejores críiicos ingleses: 
«Berta Ruck podría en justicia preten-
der el primer puesto entre las escrito-
ras de las novelas de amor. Hay en sus 
novelas sinceridad y emoción, y sus 
historias parecen sacadas de la realidad. 
Amor es para ella un asunto trascen-
dental; sus ideas son a la vez románti-
cas y modernas, al mismo tiempo que 
altamente morales». 
] V I O S G ñ S ! que las mata. 
Oe venta en la librería «El Siglo XX>. 
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DEPORTIVO OENILENSE, 1. 
ANTEQUERA F. C , 1 
poco interesante resul tó a la gran 
cantidad de aficionados antequeranos 
aue para presenciar el partido se trasla-
dó a Puente Oenil. Un empate que no 
debió ser nunca empate, sino triunfo 
para el Antequera. Pero el juez del en-
cuentro, Pérez ,de Sevilla.salió dispues-
to a que el once genilense no perdiese 
y |e ayudó todo cuanto pudo y más. 
El primer tiempo terminó con 1-1. El 
primero lo marcó Pardo al ejecutar un 
penalty por falta a Rosales. El segundo, 
primero para los genilenses, fué obra 
del árbitro, pues después de pitar éste 
por dos veces y de cohibir a la defensa 
antequerana, permitió que la delantera 
genilense siguiese con el balón y lo 
introdujese en la red, dando el tanto 
por válido cuando todos esperábamos , 
naturalmente, que lo hubiese anulado. 
Después de esto, aun tuvimos infini-
tas ocasiones para ver lo que es un 
arbitraje parcial. Se castiga al Deporti-
vo con un penalty, y el portero, saltán-
dose el reglamento, se adelanta de su 
sitio s i tuándose a dos pasos del balón 
en el momento de tirar Pardo. 
Esto motivó una gran discusión que 
duró: diez minutos, hasta que por fin 
el árbitro autoriza la repetición del 
castigo, como correspondía , cosa que 
realizó Pardo echando el balón fuera 
intencionadamente. 
Tanto en este primer t i empó como 
luego en el segundo, no abundaron las 
jugadas que todos esperábamos , pues 
ya el árbi t ro se encargó de desbaratar-
las, pitando faut contra el Antequera 
cada dos minutos. Sólo pudimos anotar 
en el segundo tiempo una buena jugada 
y ésta estuvo a cargo de Casaus al 
efectuar una salida valiente, logrando 
evitar el tanto cuando ya el contrario 
se disponía a fusilarlo, desbordada la 
defensa. 
Poca cosa más merece este partido, 
que careció en absoluto de juego br i -
llante por una y otra parte. 
De los elementos..antequer30^ Ca-
í s a u s intervino poco pero acertado; 
Prieto e m p e z ó de medio regularmente. 
: Bajó a la defensa luego, dando el resul-
tado acostumbrado en todos los pa rá -
dos, modelo de colocación. T o m é em-
- pezó mal, pero luego se fué entonando. 
La línea media, mal, Sorzano desent ré-
\ nado, aunque voluntario. De la delan-
tera y de todo el equipo, el que menos 
me gus tó fué Esteban. Su afán por 
emular a Rubio le perjudica y su afilia-
ción a la sociedad de excursionistas 
también. ¡Lástima que sea tan apático! 
Pardo muy bien. Mucha voluntad y 
muy trabajador. El resto apát ico. 
Es lamentable que un equipo bien 
entrenado no pudiera hacer mejor pa-
pel, debido a la coacción que suporiía 
el arbitraje dei señor Pérez, modelo en 
su clase. La falta de Arjona hubo de 
notarse, pues la delantera no se compe-
netró debidamente. 
• - ! : • — P r -
¡d^^one5 
La l iberación'del 
hombre débil está 
en este poderoso 
reconstituyente. 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las e n e r g í a s 
al organismo depaupe-
rado. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
os halláis débiles, decaídos, tomad 
Jarabe d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
ESTARIA ESCRITO 
Para /?.. P. D. 
Eran palabras de ella: estaría escrito. 
Pero d ó n d e estarían escritas ¿Creer ía 
ella que en el libro del Destino? ¿De 
lia Providencia? ¿De qu ién? 
I —D e s p u é s de tanto tier pe. . . y de 
tantas cosas corrió han pasado, todo ha 
^venido a terminar en és to—anad ió ella. 
Como hacía un poco de frío, cerró 
ella con un alfiler el poco de escote que 
tenía, y sobre el negro del vestido, 
abrochado en el cuello, resa l tó más aún 
su rostro pálido, ovalado, de grandes 
ojos negros.... 
Y cómo la quería.. . . 
Había sido siempre su más grande 
ilusión. La dicha más apetecida. El 
deseo más arraigado que tenia en su 
corazón, y era ella la que le hablaba. 
Quer ía él, que el tiempo se hubiera 
parado, que cada hora que estaba con 
ella durara una eternidad, j % á estar 
contemplándold . 
Q u é diferencia ahora la de su vida. 
Trabajaba con entusiasmo, se engolfaba 
en el trabajo, lo amaba más aún , por-
que le hacía olvidar la noción del t iem-
po. Trabajaba. Trabajaba sin cesar para 
que el tiempo corriera a la vez, y se 
aproximara la hora de verla. Luego, ya 
con ella, el tiempo volaba, se esfumaba. 
¡Cuántas cosas no pudo decirle por 
falta de tiempo! ¡Cuántas frases de 
acnor! 
Mas un día, ella murió. ¿Cóii io fué? 
¿De qué murió? 
Unas viejas plañían: ¡Qué dolor de 
mocita! 
Unos hombres mascullaban emocio-
nados; ¡Lástima de mujer! ¡Qué preciosa 
era! 
Pero nadie tuvo para él unaJfrase, 
estaba él solo con su dolor. 
Antes estaba loco de amor, de car iño , 
de deseo. Ahora estaba loco de dolor. 
¿ A d ó n d e fué aquel cariño? ¿Adóncje 
aquel su gran amor? ¿También estaría 
aquéllo escrito? ¿En que libro? ¿En el 
del Destino? ¿En el de la Providencia? 
¿ D ó n d e estaría aquél lo escrito? 
Cuando él volvió a su casa, anonada-
do por el dolor, vencido casi por el 
terrible golpe, empezó a pensar qué le 
diría a ella. Porque él no dudaba, al 
otro día hablarla otra vez con ella, |a 
tenía grabada fijamente en el corazón , 
y hablaría con e l l a ^ O f f l 
Luego se rió, fueron unas carcajadas 
de locura, parecían como aplausos. Sí,-
como aplausos—¿del destino?, ¿de l a 
Providencia? — que aplaudían a la 
muerte. 
Sen Kruskin. I 
S A N S O N 
ESTILOGRÁFICA 
de plumilla inoxidable. 
Precio único, 3.50. 
De venta en « E l S ig lo X X » . 
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O A - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
h h H í D i r 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas, 12.— 
» 1 ' » » » » 6.— 
» 500 gramos • » » 3.25 
250 » . » » 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas v muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , ag res inas , bac te r inas , et<*. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
¡Uflroe las ninas! \ iBasia oe [ira!! \ ¡iHo mis pesteni 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez CaSCO - Veterinario - Antequera 
C O M P R E U S T E D 
L A C A M P A N A 
Saimón, a 2 .40 y a 1.40. Salmón trufa-
do, a 1.25. Bacalao Islandia muy blan-
co, a 2 kilo. Garbanzos finos, tier-
nos, a 1.40. 
H a r i n a de San t ande r a 0 .95 pese tas k i l o . 
F R A N C I S C O RAIMOS 
X E L E R O NO. 3 4 LA CAMPANA 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - Tabón - Brochas YALET 
DICCIONARIOS 
De ¡a lengua española: Iter, Rancés 
Alemany, Lafuente y Calleja, de 2 
4, 8, 10 y 15 pesetas. 
De lengua francesa: Iter, Alcalá Zatnora 
y Reyes, de 2.75, 6 y 10 pesetas. 
O . ventP «H iu libraría «El Siglo XX>. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población, en la «ernon*, 
Lo» que nacen 
Daniel López Granados, Manuel Lu-
que Gallardo, Miguel Castellano León, 
José González Vázquez, Diego Benítez 
Expós i to , Hilario Olmedo Perdiguero, 
Manuel Villalón Jiménez, Cristóbal Ciria 
Sánchez , Antonia Arrabal aguilar, Clo-
tilde Espejo Ortega, Francisca Montiel 
Chamiso, Francisco del Pozo Mora, 
María del Socorro Matas Morilla, Adela 
Castillo Enríquez, María Truji l lo Palo-
mo, José Machuca Velasco, Rafael Pas-
trana Solis, Francisco Casasola Soria, 
Dolores Alcalá Moreno, Francisco Pérez 
Pena, Josefa Abad Montejo, Dolores 
Luque Martín, Miguel Avila Romero, 
Carmen Carrillo Corbacho, Antonia 
Pineda Montero, José Pedraza López, 
Rosario Pérez Diez de los Ríos, Fran-
cisca G ó m e z Carmona, José Cárdenas 
Cuenca, Josefa Rubio Pérez , Encarna-
ción Benitéz González , Agueda García 
Espinosa, Francisco Pérez Olivares, 
Dolores Martín Sánchez . 
Varones, 17.—Hembras, 17. 
Los que mueren 
Isabel Rebola Fernández, i 7 meses; 
José Cruz Saquero, 45 años ; Josefa 
García Rosal. 
Varones, 1.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . 34 
Total de defunciones. . . . 3 
Diferencia en favor de la vitalidad 31 
D E V E N T A E N c S L S I G L O XX» 
YA ESTA AQUI EL 
VERANO 
Se impone el sombrero de paja, y 
V. se preguntará : ¿dónde lo podré 
encontrar más barato? Pues en la 
O a st a I V vx e> v o 
¡No hay que dudarlo! En la som-
brerería de 
R A F A E L N U E V O 
encont rará V. el mayor y mejor 
surtido y los precios más baratos 
en toda das de sombreros y 
gorras. 
Si es V. económico, compre en 
esta casa. 
